













































































































































































320 370 80 770v－S0@　　270 290 170 一40V30 一80P70 260 220 一80U50クヌギ
42 48 10 100 37 40 23 100 26 40 34 100
1，170 10 10 1，190一160P，000 20 10
づ60
P，030
一140@840 40 10 一140W90E その他
98 1 1 100 97 2 1 100 94 5 1 100







76 19 5 100 72 18 10 100 66 19 15 100
150 200 一 350 90 250 10 350 40 280 30 350
クヌギ
43 57 一 100 26 71 3 100 11 80 9 100
140 10 一 150 90 60 一 150 40 110 一 150B その他
93 7 一 100 60 40 一 ユ00 27 73 一 100
290 210 一 500 180 310 10 500 80 390 30 500
計
58 42 一 100 36 62 2 100 16 78 6 100
30 260 100 390 20 230 140 390 20 200 170 390
クヌギ
8 67 25 100 5 59 36 100 5 51 44 100
40 10 一 50 30 20 一 50 … 50 一 50C その他
80 20 一 100 60 40 　 100 一 100 一 100
70 270 100 440 50 250 140 440 20 250 170 440
…一ト
16 61 23 100 11 57 32 100 4 57 39 100
30 270 70 370 20 230 120 370 20 200 150 370
クヌギ
8 73 19 100 5 62 33 100 5 54 41 100、
｝ 一 … 　 　 ｝ 　 一 一 一 一 一D その他
一 一 … 一 一 … 一 一 　 一 一 …
30 270 70 370 20 230 120 370 20 200 150 370
計






測定年 正977年 1982年 1987年
試験区 樹顛 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～正213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～1213～1617～ ξ十
30 230 140 370 　 770 一
一40








4 30 18 48 … 100 ｝ 26 16 58 　 100 一 15 19 66 ｝ Ioo
490 66⑪ 30 lG 一 1，190
～go
Q60 弓0V10 50 正0 … 一160kO30一70P6G 一60U30 一10@90 10 一 一140@890E その他
41 55 3 1 一 100 25 69 5 1 一 100 18 71 10 1 一 100
520 890 170 380 ｝ 1，960
一go
Q60




@730一10Q10 440 　 一220P，540計
27 45 9 19 一 100 15 51 10 24 　 100 10 47 14 29 一 100
クヌギ
10 70 220 50 一 350 一 30 170 140 10 350 　 30 90 220 10 350
3 20 63 14 〕一 loo … 8 49 40 3 100 　 8 26 63 3 100
B
10 100 40 　 一 150 一 80 70 　 一 150 一 40 60 50 一 150
その他
6 67 27 ｝ 一 100 一 53 47 　 　 100 　 27 40 33 ㎜ 100
20 互70 260 50 　 500 ｝ 110 240 140 互o 500 一 70 150 270 10 500
計
4 34 52 10 … 100 一 22 48 28 2 正00 　 14 30 54 2 100
クヌギ
一 20 180 190 ｝ 390 … 　 60 270 60 390 ｝ 『 40 290 60 390
一 5 46 49 ｝ 100 一 　 15 70 15 100 　 　 Io 74 16 100
一 lo 40 　 一而 50 一 一 50 一 ｝ 50 『 一 20 30 ｝ 50C その他
一 20 80 一 一 100 一 一 100 　 … 100 一 ｝ 40 60 一 100
計
一 30 220 190 一 440 　 … UO 270 60 440 　 一 60 320 60 440
｝ 7 50 43 一 正00 　 一 25 61 14 100 ｝ 　 14 72 正4 100
クヌギ
一 10 190 170 　 370 一 一 50 250 70 370 　 　 30 200 互40 370
　 3 5正 46 一 100 一 一 13 68 19 100 ｝ 　 8 54 38 100
D その他
一 一 一 一 一 一 一 一 一 『 『 一 　 『 『 一 『 一
　 ｝ 一 一　　・ 『 一 ｝ 　 一 … 　 一 一 一 一 　 … 一
計
一 正o lgo 170 一 370 一 一 50 250 70 370 一 一 30 200 140 370











































測定年 1977年6月 1982年6月 1987年6月




立木本数 幹材積 立木本数 幹材積 立木本数 幹材積 本数率 材積率 立木本数 幹材積 立木本数 幹材積 幹材積 成長率 立木本数 幹材積
立木、本数 幹材積 幹材積 成長率
単　　位 本 ㎡ 本 ㎡ 本 ㎡ ％ ％ 本 ㎡ 本 ㎡ ㎡ ％ 本 ㎡ 本 ㎡ ㎡ ％
クヌギ 62 92．862 92． 一 　 100．100．0，07 　 1．15 2．
コナラ 47 4． 47 4．7一 一 100．100． ，71 一 1．88 2．A
その他 22 1． 22 1． 一 ～ 100．100． 一 一 一 一
計 1．3198．51．3198． 一 ｝ 100． 00．0、78 一 、03 4．
クヌギ 79071．144 43．935027．255．761． 35 39．4　 12、 2，447．735 54．4… 15． 3．0 6．67
B コナラ
60 10． 46 6．8 14 4．176．762．414 7． … 3．40．6812．84ユ4 15．1… 7． L5215．0
その他 36 3．8 35 3． 1 0．297．294．7 10 0．4一 0．20．0414．91 0． 　 0．40．0814．88
計 1，75085．81．2554．350031．571．463． 50 47．3㌔ 15． 3．1 8．4 50 70．3一 23． 4．6 8．2
クヌギ 73 86． 34 19．839066． 46． 22． 3989．5一 23． 4．6 6．1239107．0一17． 3．5 3．64
コナラ 25 3．3 20 1． 5 L880． 45．5 5 3．4一 1． 0．3213．575 5． 一 2． 0．511．6C
その他 5107． 51 7． 一 一 100．01 0． ｝ 一一 一 … … ｝ 一 一 一 一 　
計 1．4997．1．⑪5 29．244 68，370．30． 4492．9一 24． 4，926．344112．9一20． 4．0 3．9
クヌギ 84 97． 47 38． 37 59．156． 39．43782．8一 23．74，746．937010L2一18．43．6 4ほ
コナラ 10 0．7 10 0．7　 　 100、100、 一 一一 一 … 　 一 … 一 『 一 一D
その他 41 3、 41 3． 一 一 100．01 0、 一 一一 一 　 一 一 … 　 一 　 　
計 1．35101． 98042．837059．172． 42． 37 82． ｝ 23．74，746．9370101．2一18．43．684．1
クヌギ 77096． 一 一 77 96． 一 一 73113．一4 17、 3，523．465127．1－8013．2．7 2．2
コナラ 41 4．7～ ～ 41 4．7　 一 40 6． 一1 1． 0，387．0339 9、 一1 2．40．486．41E
その他 78 11． 一 一 78011． 一 一 63　13．一15 1．70，342．750 15． 一1301． 0．3 2．1












測定年 1977年 1982年 1987年
試験区 樹種 2～10@　　cm12～2022～30計 2～10@　　cm12～2022～30 計 2～10@　　cm12～2022～30計
クヌギ
9．0 64．1 22．9 96．0 8．8 51．4 53．4 113．6 6．6 45．8 74．7 127．1
10 69 23 100 8 45 47 100 5 36 59 100
E その他
12．2 0．7 3．6 16．5 14．5 1．3 4．3 20．1 16．0 3．0 5．0 24．0
74 4 22 100 72 7 21 100 67 13 20 100
言十
21264．8 26．5 112．5 23．3 52．7 57．7 133．7 22．6 48．8 79．7 151．1
19 58 23 100 17 40 43 100 15 32 53 100
クヌギ
6．1 23．7 一 29．8 3．9 34．2 3．3 4L4 1．2 43．4 9．8 54．4
20 80 一 100 9 83 8 100 2 80 18 100
3．9 1．0 … 4．9 3．1 5．5 一 8．6 L5 14．4 一 15．9B その他
80 20 … 100 36 64 一 100 9 91 一 100
10．0 24．7 一 34．7 7．0 39．7 3．3 50．0 2．7 57．8 9．8 70．3
言十
29 71 … 100 14 79 7 100 4 82 14 100
1．3 35．7 32．7 69．7 1．o 37．2 54．6 92．8 1．2 34．9 70．9 107．0
クヌギ
2 51 47 100 1 40 59 100 1 33 66 100
C
1．3 0．7 一 2』 1．7 2．0 一 3．7 一 5．9 一 5．9
その他
65 35 一 100 46 54 一 100 一 100 一 100
2．6 36．4 32．7 71．7 2．7 39．2 54．6 96．5 1．2 40．8 70．9 112．9
計
4 51 45 100 3 41 56 100 1 36 63 100
クヌギ
1．1 39．7 2◎．8 61．6 1．0 40．6 43．9 85．5 1．2 39．3 60．6 101．1
2 64 34 100 1 48 51 100 1 39 60 100
一 一 一 一 一 一 一 … 一 … 一 一D その他
一 一 ｝ 一 一 一　　1 一 … 一 … 一 一
1．1 39．7 2⑪．8 6L6 1．0 40．6 43．9 85．5 1．2 39．3 60．6 101．1
計





測定　年 1977年 1982年 1987年
誠験区 樹種 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計
0．4 5．7 10．4 79．5 ｝ 96．0 　 4．6 7．9 101．1 … 113．6 … 3．1 7．6 116．4 一
127．1
クヌギ
0 6 11 83 … 100 一 4 7 89 一 100 一 2
6 92 　 100
2．5 9．｜ 1．3 3．6 一 16．5 ｝1．9 2．4 4．3 一 20．1 1．o 13．7 4．2 5．1 　
24．⑪
E その他
15 55 8 22 一 100 8 59 12 21 一 100 4 57 18
21 　 100
2．9 14．8 11．？ 83．1 … 112．5 1．5 16．5 10．3105．4 一 133．7 Lo 16．8 1L812L5一 151．1
計
3 13 10 74 … 100 1 互2 8 79 『 100 1
11 8 80 一 100
o．1 3．1 18．5 8．1 一 29．8 一 0．5 13．8 23．8 3．3 41．4 一 0．7 8．9 4LO 3．8 54．4
クヌギ
⑪ H 62 27 一 100 一 1 33 58 8 100 　 1 16 76 7 100
0．0 2．4 2．5 一 一 4．9 一 2．7 5．9 　 一 8．6 一 1．5
6．2 8．2 一 15．9
B その他
0 49 51 ｝ 一 100 一 31 69 ｝ 一 100 … 9 39 52 一
100
0．1 5．5 21．0 8．1 一 34．7 一 3．2 19．7 23．8 3．3 50．0 　 2．2 15．1 49．2 3．8 70．3
計
0 16 61 23 一 100 　 6 39 48 7 100 一 3 22 70 5
100
… 0．9 18．9 49．9 一 69．7 一 　 4．8 6L826．2 92．8 一 一 3．3 73．9 29．8工07．0
クヌギ
　 1 27 72 一 100 ｝ 一 5 67 28 100 一 一
3 69 28 100
　 0．2 L8 　 一 2．0 　 一 3．7 　 一 3．7 　 … L6 4．3 　 5．9
C その他
『 10 90 一 　 100 一 一 100 　 一 100 一 …
27 73 一 100
『 1．1 20．7 49．9 一 71．7 　 一 8．5 61．8 26．2 96．5 一 　 4．9 78．2 29．8112．9
計
一
ユ 29 70 『 100 一 　 9 64 27 100 　 … 4 69 27 100
クヌギ
　 0．3 24．1 37．2 一 61．6 一 一 3．5 56．4 25．6 85．5 一 一 2．2 44．5 54．4 1⑪1．1
『 1 39 60 　 100 一 一 4 66 30 100 ｝ 　 2 44 54 100
　 一 　 　 一 … 一 一 一 一 一 一 　 一 　 ｝ 一 ｝
D その他
｝ 一 　 　 … … … … ｝ 『 一 　 一 一 一 一 一 一
　 0．3 24．1 37．2 　 61．6 　 一 3．5 56．4 25．6 85．5 一 　 2．2 44．5 54．4101．1
計



























































































5．9 43．9 15．7 65．5 5．8 35．2 36．9 77．9 4．4 31．4 51．6 87．4
クヌギ
9 67 24 100 8 45 47 100 5 36 59 100
7．9 0．5 2．5 10．9 9．4 0．9 3．0 13．3 10．5 2．0 3．5 16．0
E その他
72 5 23 100 70 7 23 100 66 12 22 100
13．8 44．4 18．2 76．4 15．2 36．1 39．9 91．2 14．9 33．4 55．1 103．4
計
18 58 24 100 17 40 43 100 15 32 53 100
4．1 16．1 一 20．2 2．6 23．3 2．3 28．2 0．8 29．7 6．8 37．3
クヌギ
20 80 一 100 9 83 8 100 2 80 18 100
2．5 0．7 … 3．2 2．1 3．6 一 5．7 1．0 9．8 『 10．8B その他
78 22 一 100 37 63 一 100 9 91 一 100
6．6 16．8 一 23．4 4．7 26．9 2．3 33．9 1．8 39．5 6．8 48．1
計
28 72 一 100 14 79 7 100 4 82 14 100
0．9 24．3 22．5 47．7 0．7 25．5 37．8 64．0 0．8 24．0 49．2 74．0
クヌギ
2 51 47 100 1 40 59 100 1 32 67 100
0．9 0．’4 L3 1．1 L4 … 2．5 一 4．0 一 4．0C その他
69 31 100 44 56 一 100 一 100 ｝ 100
1．8 24．7 22．5 49．0 1．8 26．9 37．8 66．5 0．8 28．0 49．2 78．0
計
4 50 46 100 3 40．　　　　57 100 1 36 63 100
0．7 27．1 14．3 42．1 0．6 28．0 30．5 59．1 0．8 27．1 42．1 70．0
クヌギ
2 64 34 100 1 47 52 100 1 39 60 100
一 … 一 一 一 一 … 一 一 一 … 一D その他
一 一 一 … … 一 一 一 … 一 一 …
0．7 27．1 i4．3 42．1 0．6 28．0 30．5 59．1 0．8 27．1 42．1 70．0
計





測定年 1977年 1982年 1987年




0．2 3．7 7．0 54．6 一 65．5 一 3．0 5．3 69．6 ｝
77．9 一 2．0 5．1 80．3 　 87．4
クヌギ
o 6 11 83 一 100 ｝ 4 7 89 一
100 一 2 6 92 一 100
互．6 5．9 0．9 2．5 … 10．9 0．9 7．8 1．6 3．0 一
13．3 0．6 9．0 2．9 3．5 一 16．0
E その他
15 54 8 23 一 100 59 12
23 ｝ 100 4 56 18 22 『
互oo
L8 9．6 7．9 57．1 一 76．4 0．9 互⑪、8 6．9 72．6 一 91．2 0．6 11．0 8．0 83．8 一 103．4
言十
2 13 10 75 一 100 0 12 8 80 一
100 0 11 8 81 一 100
o．o 2．1 12．5 5．6 一 20．2 　 o．3 9．3 16．3
2．3 28．2 一 o．5 6．o 28．2 2．6 373
クヌギ
0 10 62 28 … 100 一 1 33 58
8 100 　 1 16 76 7
100
0．0 1．6 1．6 ｝ 一 3．2 一 L8 3．9 一 ｝ 5．7 　 1．0 4．2 5．6 一 10．8
B その他
0 50 50 一 一 100 一 32 68 一 一
100 　 9 39 52 　 100
0．0 3．7 U，1 5．6 『 23．4 一 2．1 13．2 互6．3 2．3 33．9 … L5 10．2 33．8 2．6 48．1
計
o 16 60 24 一 100 　 6 39 48
7 100 ｝ 3 21 70 6 100
　 0．6 12．8 34．3 一 47．7 　 一
3．2 42．6 18．2 64．0 　 … 2．2 5LO20．8 74．0
クヌギ
一 1 27 72 　 1GO … 一
5 67 28 100 一 　 3 69 28 100
　 0．1 1．2 一 　 1．3 一 　
2．5 　 　 2．5 一 一 1．1 2．9 『 4．o
C その他
… 8 92 … 一 100 一 一
100 一 一 100 『 一 27 73 ｝
100
　 o．7 14．0 34．3 一 49．o 一 一 5．7 42．6
18．2 66．5 　 　 3．3 53．9 20．8 78．0
計
　 1 29 70 　 100 一 一
9 64 27 100 一 　 4 69 27 100
一 0．2 16．4 25．5 一 42．1 一 ～ 2．4 38．9
17．8 59．1 一 一 L5 30．7 37．8 70．0
クヌギ
… 0 39 61 一 100 　 　 4 66 3⑪
100 　 　 2 44 54 100
一 一 一 一 一 一 一 一 『 　 一 一 ｝ 　 一 一 　 　
D その他
一 一 一 　 一 一 一 ｝ 一 一 ｛ 一 『 　 一 『 　 一
一 0．2 16．4 25．5 一 42．1 一 一 2．4 ③8．9 17．8 59．1 一 一 L5 30．7 37．8 70．0
計

















































1．0 13．5 5．2 19．7 1．0 11．4 12．9 25．3 0．9 10．1 18．6 29．6
クヌギ
5 69 26 100 4 45 51 100 3 34 63 100
0．9 0．1 0．9 1．・．9 13 0．2 1．1 2．6 1．6 0．5 L3 3．4
E その他
47 6 47 100 50 8 42 100 47 15 38 100
L9 13．6 6．1 21．6 2．3 11．6 14．0 27．9 2．5 10．6 19．9 33．0
計
9 63 28 100 8 42 50 100 8 32 60 100
0．9 4．3 一 5．2 0．5 6．8 0．9
8．2 0．1 9．2 2．5 11．8
クヌギ
17 83 　 100 6 83 11
100 1 78 21 100
0．4 0．2 ｝ 0．6 0．4 0．8 　
1．2 0．2 2．9 一 3．1
B その他
67 33 　 100 33 67 一
100 6 94 一 100
1．3 4．5 一 5．8 o．9 7．6 o．9
9．4 0．3 12．1 2．5 14．9
計
22 78 　 100
9 82 9 100 2 81 17 100
0．2 6．9 7．4 14．5 0．1 8．2 14．4 22．7 0．2 7．9 19．3 27．4
クヌギ
1 48 51 100 1 36 63 100 1 29 70 100
0．2 0．1 一 0．3 0．3 0．3 一
0．6 一 1．1 　 1．1
C その他
67 33 一 100 50 50 一 100 一
100 一 100
0．4 7．0 7．4 14．8 0．4 8．5 14．4 23．3 0．2 9．o 19．3 28．5
計
3 47 50 100 2 36 62 100 1 31 68 100
0．1 7．7 4．6 12．4 0．2 9．5 11．7 21．4 0．2 9．6 16．8 26．6
クヌギ
1 62 37 100 1 44 55 100 1 36 63 100
一 　 一 一 … 『 一 一 一 一 　 一D その他
… 一 一 ｝ 一 一 一 … 一 一 一 一
0．1 7．7 4．6 12．4 0．2 9．5 1L721．4 0．2 9．6 16．8 26．6








測　定　年 1977年 1982年 1987年




o．o 0．6 L7 17．4 　 19．7 … 0．5 L2 23．6 一 25．3 一 0．3 L2 28．1 一 29．6
クヌギ
0 3 9 88 一 100 一 2 5 93 　 100 一 1 4 95 一 100
0．1 0．7 0．2 0．9 一 L9 0．0 1．1 0．4 1．1 一 2．6 0．0 1．4 0．7 L3 　 3．4
E その他
5 37 H 47 ｝ 100 o’ 42 16 42 … 100 0 41 21 38 一 100
o．1 1．3 1．9 18．3 一 21．6 ⑪．o 1．6 1．6 24．7 一 27．9 o．o 1．7 1．9 29．4 『 33．0
計
0 6 9 85 『 100 0 6 6 88 　 loo 0 5 6 89 ｝ 100
o．o 0．4 3ほ 1．7 一 5．2 一 o．o 2．2 5．1 0．9 8．2 一 o．o 1．5 92 1．玉 11．8
クヌギ
0 8 60 32 一 100 　 0 27 62 11 100 一 0 13 78 9 100
0．0 0．2 0．4 … 　 0．6 … 0．3 o．9 … 一 1．2 … 0．2 1コ L8 一 3．1
B その他
o 33 67 ㎜ 一 100 一 25 75 一 一 100 一 6 36 58 一 loo
0．0 0．6 3．5 L7 一 5．8 一 0．3 3．1 5．1 o．9 9．4 ～ 0．2 2．6 lLO 1ユ 14．9
計
o 10 60 30 　 100 一 3 33 54 10 100 一 1 18 74 7 100
… 0．0 3．4 1Ll … 14．5 ｝ ｝ 0．8 14．5 7．4 22．7 一 一 0．6 互8．1 8．7 27．4
クヌギ
… 0 23 77 … 100 一 一 3 64 33 100 一 一
2 66 32 10⑪
… 0．0 0．3 　 一 0．3 ｝ 一 0．6 一 … 0．6 一 一 0．2 0．9 一
1．1
C その他
｝ 0 100 ｝ … 100 一 一 100 ｝ ｝
100 一 　 18 82 一 100
一 o．o 3．7 11」 一
14．8
一 　 1．4 14．5 7．4 23．3 一 一 0．8 19．0 8．7 28．5
計
一 0 25 75 ｝ 100 一 一 6 62 32 100 　 一 3 67 30 100
一 0．0 4．3 8．1 一 12．4 … 一 0．6 13．8 7．0 21．4 一 一 0．4 10．9 15．3 26．6
クヌギ
一 o 35 65 一 100 一 ｝ 3 64 33 100 　 　
2 41 57 100
｝ 一 『 ｝ 一 一 一 ｝ 一 一 一 … 一 一 　 一 　 　
D その他
　 一 一 一 ｝ 一 一 　 一 　 一 … 一 一 一 一 … 一
一 o．o 4．3 8．1 一 12．4 一 一 0．6 13．8 7．0 2L4 一 … 0．4 10．9 15．3 26．6
計
一 0 35 65 一 100 ｝ … 3 64 33 100 一 一





















































































6．9 57．4 20．9 85．2 6．8 46．6 49．8 103．2 5．3 4L5 70．2 117．0
クヌギ
8 67 25 100 7 45 48 100 5 35 60 10⑪
8．8 0．6 3．4 12．8 10．7 1．1 4．1 15．9 12．1 2．5 4．8 19．4
E その他
69 5 26 100 67 7 26 100 62 13 25 100
15．7 58．0 24．3 98．0 17．5 47．7 53．9 119．1 17．4 44．0 75．0 136．4
計
16 59 25 100 15 40 45 100 13 32 55 100
5．0 20．4 一 25．4 3．1 30．1 3．2 36．4 0．9 38．9
9．3 49．1
クヌギ
20 80 　 100 8 83 9 100
2 79 19 100
2．9 0．9 … 3．8 2．5 4．4 … 6．9 12 12．7 一 13．9
B その他
76 24 　 1⑪0 36 64 　 10⑪
9 91 一 100
7．9 21．3 ～ 29．2 5．6 34．5 3．2 43．3
2．1 5L6 9．3 63．0
計
27 73 ～ 100 13 80 7 100
3 82 15 100
1．1 3L229．9 62．2 0．8 33．7 52．2 86．7 1．0 31．9 68．5 101．4
クヌギ
2 50 48 100 1 39 60 100 1 31 68 100
1．1 0．5 ～ 1．6 1．4 1．7 一 3．1 一 5．1 一 5．1
C その他
69 31 一 100 45 55 … 100 一
100 　 100
2．2 31．7 29．9 63．8 2．2 35．4 52．2 89．8 Lo 37．0 68．5 106．5
計
3 50 47 100 3 39 58 100 1 35 64 1⑪o
0．8 34．8 18．9 54．5 0．8 37．5 42．2 80．5 1．0 36．7 58．9 96．6
クヌギ
1 64 35 100 1 47 52 100 1 38 61 100
一 ｝ 一 … 一 … 一 一 一 『 一 一D その他
　 一 ～ 一 … 一 　 一 　 一 　 一
0．8 34．8 18．9 545 0．8 37．5 42．2 80．5 1．0 36．7 58．9 96．6
計






測定年 1977年 1982年 1987年
誠験区 樹種 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～1213～1617～ 計 2～4@　　m5～89～1213～1617～ ξ十
0．2 4．3 8．7 72．0 一 85．2 一 3．5 6．5 93．2 一 103．2 一 2．3 6．3 108．4 一 117．0
クヌギ
o 5 10 85 … 100 　 4 6 90 　 100 ｝ 2 5 93 一 100
L7 6．6 1．1 3．4 　 12．8 o．9 8．9 2．0 4．1 ｝ 互5．9 0．6 10．4 3．6 4．8 一 19．4E その他
互3 52 9 26 　 100 5 56 13 26 … 互00 3 53 19 25 一 100
L9 10．9 9．8 75．4 … 98．0 0．9 12．4 8．5 97．3 一 119．1 0．6 互2．7 9．9 113．2 一 136．4
計
2 11 10 77 一 100 1 10 7 82 　 100 1 9 7 83 一 100
0．0 2．5 正5．6 7．3 … 25．4 一 0．3 ll．5 21．4 3．2 36．4 一 0．5 7．5 37．4 3．7 49．1
クヌギ
o 10 61 29 　 100 　 1 31 59 9 100 一 1 15 76 8 100
o．o 1．8 2．0 一 一 3．8 一 2．1 4．8 ｝ 一 6．9 … 1．2 5．3 7．4 　 13．9B その他
0 47 53 一 一 100 一 30 70 … ｝ 100 一 9 38 53 一 100
0．0 4．3 17．6 7．3 一 29．2 … 2．4 16．3 21．4 3．2 43．3 一 L7 12．8 44．8 3．7 63．0
計
0 15 60 25 　 1⑪o 一 6 38 49 7 100 一 3 20 71 6 100
一 0．6 16．2 45．4 一 62．2 一 一 4．0 57．1 25．6 86．7 一 一 2．8 69．1 29．510L4
クヌギ
一 1 26 73 … 100 ｝ 一 4 66 30 100 … ｝ 3 68 29 lGO
『 0．1 1．5 　 ｛ L6 一 一 3．1 一 『 3．1 　 … 1．3 3．8 　 5．1
C その他
｝ 6 94 一 一 100 一 一 100 　 ｝ 100 一 　 25 75 一 100
一 0．7 17．7 45．4 一 63．8 … … 7．1 57．1 25．6 89．8 一 一 4．1 72．9 29．5106．5
計
㎝ 1 28 71 　 100 　 ｝ 7 64 29 100 一 一 4 68 28 100
一 0．2 20．7 33．6 一 54．5 一 　 3．0 52．7 24．8 80．5 　 　 L9 41．6 53．互 96．6
クヌギ
一 0 38 62 一 100 一 一 4 65 31 100 　 … 2 43 55 100
… … … … … 　 　 　 　 　 　 一 ｝ 　 一 ｝ 一 　
D その他
｝ 一 ｝ 一 ｝ 一 皿 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
　 0．2 20．7 33．6 一 54．5 一 一 3．0 52．7 24．8 80．5 … … L9 41．6 53．1 96．6
計







測定年 1977年 1982年 1987年
試験区 樹種 2～10@　　cm12～2022～30計 2～10@　　cm12～2022～30 計 2～10@　　cm12～2022～30計
クヌギ 14．5 23．5 24．9 23．1 14．7 24．5 25．9 24．5 17．0 24．3 26．5 25．3
E その他 10．2 16．7 26．5 14．8 12．2 18．2 26．8 16．4 13．2 20．0 27．1 17．5
計 12．1 23．5 25．1 22．0 13．1 24．3 26．0 23．4 14．4 24．1 26．5 242
クヌギ 18．0 21．1 … 20．5 16．1 22．6 28．1 22．5 11．1 23．7 26．9 24．0
B その他 13．8 22．2 … 15．8 16．0 18．2 一 17．4 16．7 22．8 一 22．3
計 16．5 21．1 一 19．9 16．1 22．0 28．1 2L714．3 23．5 26．9 23．7
クヌギ 182 22．1 24．8 23．3 12．5 24．3 27．6 26．2 20．0 24．8 28．2 27．0
C その他 18．2 20．0 … 18．8 21．4 17．7 一 19．4 　 21．6 一 21．6
計 182 22．1 24．8 232182 24．0 27．6 26．0 20．0 24．3 28．2 26．8
クヌギ 12．5 22．1 24．3 22．8 25．0 25．3 27．7 26．6 20．0 26．2 28．5 27．5
D その他 一 一 一 『 … 一 一 一 一 ｝ 一 一
計 12．5 22．1 24．3 22．8 25．0 25．3 27．7 26．6 20．0 26．2 28．5 27．5
、表13樹高階別（枝乾重／幹枝乾重・100）の傾向
（単位：％）
測定年 1977年 1982年 1987年





クヌギ 0．0 14．0 19．5 24．2 23．1 一 14．3 正8．5 25．3 24．5 　 13．0 19．1 25．9 25．3
E その他 5．9 10．6 18．2 26．5 14．8 0．0 12．4 20．0 26．8 16．4 0．0 13．5 19．4 27．1 17．5
計 5．3 11．9 19．4 24．3 22．0 0．0 12．9 18．8 25．4 23．4 0．0 13．4 19．2 26．0 24．2
クヌギ 0．0 16．0 19．9 233 20．5 　 0．0 19．1 23．8 28．1 22．5 一 0．0 20．0 24．6 29．7 24．0
B その他 0．0 1L正 20．0 一 15．8 一 14．3 18β　　　一 『 17．4 　 16．7 20．8 24．3 … 22．3
計 0．0 14．0 19．9 23．3 19．9 … 12．5 19．0 23．8 28．1 21．7 一 1L820．3 24．6 29．7 23．7
クヌギ 一 0．0 21．0 24．5 23．3 一 一 20．0 25．4 28．9 26．2 … 一 2L426229．5 27．0
C その他 一 0．0 20．0 … 18．8 　 　 19．4 一 　 19．4 一 一 15．4 23．7 一 2L6
計 一 0．0 20．9 24．5 23．2 一 一 19．7 25．4 28．9 26．0 一 一 19．5 26．1 29．5 26．8
クヌギ 一 0．0 20．8 24．1 22．8 ｝ 　 20．0 26．2 28．2 26．6 一 　 2L126．2 28．8 27．5
D その他 　 ｝ 『 一 　 一 一 　 一 ｝ 一 一 一 　 　 … 一 …




































測定年 1977年 1982年 　　　ノP987年




0．2 2．2 0．7 3．1 0．3 L8 1．8 3．9 0．2 1．6 2．5 4．3
クヌギ
6 71 23 100 8 46 46 100 5 37 58 100
0．3 0．0 0．1 0．4 0．4 0．0 0．1 0．5 0．4 0．2 0．1 0．7
E その他
75 0 25 100 80 0 20 100 57 29 14 100
0．5 2．2 0．8 3．5 0．7 1．8 1．9 4．4 0．6 1．8 2．6 5．0
計
14 63 23 100 16 41 43 100 12 36 52 100
02 0．8 一 LO 0．1 1．2 0口 1．4 0．0 1．6 0．4 2．0
クヌギ
20 80 　 100 7 86 7 1◎0 0 80 20 100
0．1 0．0 　 0．1 0．1 0．1 　 0．2 0．0 0．5 一 0．5B その他
100 0 一 100 50 50 一 100 0 100 一 100
計
0．3 ◎．8 　 1．1 0．2 1．3 o．1 L6 o．o 2．1 0．4 2．5
27 73 一 100 13 81 6 100 0 84 16 100
クヌギ
0．0 1．2 1．0 2．2 0．0 L5 1．9 3．4 0．0 1．4 2．4 3．8
0 55 45 100 0 44 56 100 0 37 63 100
C その他
0．0 0．0 一 0．0 0．0 0．0 … 0．0 一 0．2 　 0．2
0 0 一 o 0 0 一 100 　 100 ｝ 100
計
0．0 L2 1．0 2．2 0．0 L5 1．9 3．4 0．0 L6 2．4 4．0
o 55 45 100 o 44 56 10G o 40 60 100
クヌギ
0．0 13 0．6 1．9 0．0 1．6 1．6 3．2 0．0 1．6 2．2 3．8
0 68 32 100 0 50 50 100 0 42 58 100
D その他 一 ｝ 一 一 　 ｝ 一 一 一 ｝ 一 ｝
｝ ｝ 一 一 一 　 ｝ … 一 一 　 一
計
0．0 L3 0．6 L9 0．0 1．6 L6 3．2 0．0 L6 2．2 3．8
0 68 32 100 0 50 50 100 0 42 58 100
＊下欄は配分率（％）





測定年 1977年 1982年 1987年
試験区 樹種 2～4@　m5～89～12］3～16工7～ 計 2～4@　m5～89～］213～1617～ 計 2～4@　m5～89～1213～1617～ 計
クヌギ
0．0 0．1 0．3 2．7 　 3．1 一 0．1 0．3 3．5 ｝ 3．9 一 0．0 0．3 4．0 　 4．3
0 3 10 87 一 正00 一 2 8 90 『 100 ｝ 0 7 93 一 100
E その他
0．0 ．0．2 0．1 0．1 … 0．4 0．0 0．3 o．1 0ユ 一 0．5 0．0 0．3 0．2 0．2 一 0．7
0 50 25 25 一 100 0 60 20 20 一 正00 0 42 29 29 一 Ioo
計
0．0 0．3 0．4 2．8 ｝ 3．5 0．0 o．4 0．4 3．6 ｝ 4．4 0．0 0．3 0．5 42 ｝ 5．0
0 9 11 80 一 互00 o 9 9 82 　 100 0 6 10 84 　 正00
クヌギ
0．0 0．1 0．6 ⑪．3 一 LO ｝ 0．0 0．4 o．9 o．1 L4 一 0．0 0．3 1．5 0．2 2．0
o 10 60 30 一 100 一 o 29 64 7 正00 一 0 15 75 10 1GG
o．o 0．0 0．1 　 　 0．］ 一 0．0 0．2 一 ｝ 0．2 ｝ 0．0 0．2 0．3 … o．5B その他
o 0 100 『 一 100 ㎜ ⑪ 三〇〇 一 ㎜ 100 一 0 40 60 一 loo
0．0 0．1 0．7 0．3 … U 一 o．o 0．6 o．9 0．1 1．6 一 0．0 0．5 1．8 0．2 2．5
計
o 9 64 27 ｝ 正00 一 0 38 56 6 100 一 o 20 72 8 互00
クヌギ
一 0．0 0．6 L6 　 2．2 一 ｝ 0．3 2．2 0．9 3．4 一 ｝ 0．1 2．6 L1 3．8
一 0 27 73 一 100 ｝ 一 9 65 26 100 一 ｝ 3 68 29 100
　 0．0 0．0 一 一 0．0 一 一 0．0 一 一 0．0 一 ｝ 0．0 02 … 0．2C その他
㎜ o 0 … 一 100 一 ㎜ o ㎜ 『 0 … ｝ 0 100 　 100
言・｛・
一 0．0 0．6 L6 … 22 … 一 0．3 2．2 0．9 3．4 一 『 0．1 2．8 1．1 4．0
一 o 27 73 　 100　　　A 一 9 65 26 正00 一 　 2 70 28 100
　 0．0 0．7 L2 　 正．9 ｝ 一 0．1 2．1 1．0 3．2 ｝ 一 o．o 1．7 2．1 3．8
クヌギ
… o 37 63 ｝ 互00 ｝ 一 3 66 31 100 ｝ 一 0 45 55 loo
　 一 ｝ 一 ㎜ 一 一 　 一 　 一 一 一 一 一 一 ｝ 　D その他
一 … 一 ｝ 1　一 ｝ 一 　 一 ｝ 一 ｝ 一 　 一 ｝ 一 ｝
｝ 0．0 o．7 1．2 一 1．9 一 一 0．1 2．1 LO 3．2 ｝ 『 0．0 1．7 2．1 3．8
計































































































































クヌギ 37025062⑪ 3801，6902，070340250 30 6205702．5 5801，150十　1go一1，110
コナラ 460 10 4701603，5503，710460 10 0 4701，3602．0 5201，880十1，200一3，030A
皆　　　伐
計 8302601，0905405，2405，780800260 301，0901，9304．51，1003，030十1，390一4，140
％ 76 24 100 9 91 100 73 24 3 100 64 36 100
クヌギ 3201204402001，460L660250120 70 4402500．5 390640十　　50 一　570
B コナラ
390 70 460 502，4702，520390 70 0 4608200．6 8201，640十　770一1，650
択　　　伐
計 7101go9002503，9304，180640190 70 9001，070L11，2102，280十　820一2，720
％ 79 21 100 6 94 100 71 21 8 100 47 53 100
クヌギ 200140340 60 700760 60 140140340 30 0．1 120150一　　30 …　580
C
択　　　伐
コナラ 1go 10 200 2G1，3301，3501go 10 0 20031⑪ 0．2 600910十　290一　730
計 390150540 802，0302，1112501501405403400．3 7201，060十　260一1，310




コナラ 100 0 100 30 870900100 0 0 1003300．4 180510十　300一　690
計 4701005703701，9402，3103701001005705501．2 5101，060十　180一1，430
％ 82 18 100 16 84 100 66 17 17 100 52 48　100
＊単位：本／ha，材積は㎡／ha
クヌギ2次林の施業試験択伐後10年間における林分構造の推移 （171）
VIIおわりに
　鳥取大学農学部蒜山演習林のクヌギ2次林の壮齢林に1977年6月，固定施業試験林を設定し，10力
年間の継続測定をおこない，施業方法の相違によって複層林の林分構造推移の一部を明らかにした。
本研究の結果は次のようである。
　1．無施業区のha当たり成立本数は1977年に1，960本であったが，10力年間にha当たり420本の枯損
木が生じて，1987年にはha当たり1，540本になった。
　2．無施業区における全樹種の胸高直径階別本数配分率の推移は，中間の胸高直径階層の配分率に
変化がなく，小さい階層で減少し，大きい階層で増加している。
　3。樹高階別の進級本数は，弱度の材積択伐であると高樹高階層へ急激に進級する傾向があり，強
度の材積択伐であると高樹高階層への進級は余り急激ではない。
　4．本施業試験林における回帰年は，材積択伐率63％の場合は13年，材積択伐率42％の場合は10年，
材積択伐率30％の場合は6年であった。
　5．クヌギ2次林における強度の材積択伐は，林分材積成長率の増加が大きいが，下層木のクヌギ
以外の樹種の材積成長も大きくなる傾向がある。また，弱度の材積択伐は上層木を形成するクヌギの
材積成長は当初大きいが，期間経過とともに次等に小さくなる傾向がある。
　6．強度の材積択伐では，高樹高階への立木幹材積の進級は少なく，弱度の材積択伐では原蓄積に
回復するまでは高樹高階への立木幹材積の進級は大きい傾向がある。
　7．クヌギ幹乾重の各胸高直径階層別配分率の推移は，前期5力年間では，中庸度〉弱度〉強度の
択伐の順で各階層別の配分率変化（進級の程度）が大きく，後期5力年間では何れの択伐の場合の配
分率変化は類似した。
　8．無施業区の枝乾重推移は，期間経過とともに大きい胸高直径階層への配分率が増加する傾向を
示した。
　9．強度の材積択伐では，枝乾重の増加は少なく，弱度および中庸度択伐の方が枝乾重の増加は大
きくなる傾向を示した。
　10．択伐後のクヌギの幹枝乾重の増加量は，中庸度〉弱度〉無施業〉強度の順に少なくなった。
　11．幹枝乾重の胸高直径階別および樹高階別配分率は，当初の左傾の傾向が期間経過とともに右傾
の配分率となった。これは複層林の特性と思われる。
　1a無施業区の葉乾重は，胸高直径階の配分量が期間経過によって非常に少なくなるか又は変化が
ない場合にその胸高直径階層には枯損木が発生している。樹高階層の場合も同様である。
　13．葉乾重の胸高直径階別および樹高階別の配分率は，期間経過とともに左傾から右傾の傾向に変
化する。
　14．無施業区では，最多密度曲線に接近する時点は，上層木の葉乾重の増加が無くなった時点と考
えられる。
　15．最多密度曲線の傾斜勾配は，－45°の傾斜勾配ではなく，この傾斜勾配よりゆるくなる。樹種の混
交状態と樹種の特性によって傾斜勾配は変ると思われる。
（172） 大北英太郎・福畠正昭・福富　章
　16．萌芽株で萌芽が枯損し，無萌芽株が発生した。無萌芽株の発生は，弱度〉中庸度〉強度の材積
択伐の順に減少した。
　17．萌芽長2m以上の萌芽本数は，10力年経過後では，皆伐〉強度〉中庸度〉弱度の材積択伐の順
で減少した。また，萌芽長2m未満のものは皆伐の場合を除外すると，前記と同様の順で減少した。
皆伐の場合は萌芽本数は多いが，減少も多い特殊な傾向を示した。
　以上のようにクヌギ2次林の択伐施業について施業特性を明らかにした。
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